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trica Iberia ((íberduero»,y en su ñora-1 
bre D. Marino Bastida y Bilbao,como ' 
Interventor General y Apoderado de 
la misma, ha solicitado en 3 de Abril j 
del corriente año, autorización ad'¡ 
ministrativa para instalar y explotar j 
una linea de transporte de energía 
eléctrica a 45.000 Yoltios, que par-
tiendo de la Subestación que posee 
dicha Sociedad en Benavenle (Za-
mora), llegue a la Subestación de 
Navatejera (León). 
La instalación afecta a las provin-
ias de Zamora y León, cruzándose 
los, términos municipales siguientes: 
rovincia de Zamora: Benavente, 
an Cristóbal de Entreviñas y San 
Miguel del Esla (anejo de Santa Co-
omba de las Carabias) y Santa Co-
braba de las Carabias-
Provincia de León: Lordemanos, 
fanones, Cimanes de la Vega, Villa-
quejida, Villamandos, Algadefe, To-
de los Guzmanes, Villademor, 
a^n MiHán Villamañán. Villacé, Be-
jamariel, Villalobar, Benazolve, Ar-
^on. Lembranos, Viloria de la Juris-
i^10,0-Onzonilla, Rivaseca, Troba-
nia D Gerecedo, Villacedré, Armu-
y Xavat^er GaStr0' Viila®bisP0' León 
daLc líllep de alta tensión proyecta-
' ruza las instalaciones siguientes: 
Provincia de Zamora 
de la^1?,*61^0 número 1, carretera 
kilómlf Vlllacastin a Vigo a León, 
* S i o í 0 l3840' idem 2. línea 
ñeza Ha ?u46 K- v- Benavente L a Ba-
eléctH^! lberduero; idem id. 3; linea 
^ San V - 2 2 0 V- de Angel García, 
del ^ j Lristóbal: Idem id. 4, canal 
Provincia de León 
Cruzamiento número 5, canal del 
Esla; idem.id. 6, línea eléctrica de 
baja de la Electra Benaventana a 
Matilla; idem id. 7, canal del Esla; 
idem id. 8, linea eléctrica a 230.000 V. 
Ponferrada L a Mudarra; idem id. 9, 
camino vecinal a Valcabado; idem 
idem 10, canal del Esla; idem id. 11, 
camino vecinal a Villamandos; idem 
idem 12, línea eléctrica a 3.000 V.; 
idem id. 13, línea e.éctrica a 3.000 V. 
de Santiago Fernández, Trobajo de 
León; ídem id. 14, canal del Esla; 
idem id. 15, línea telefónica nacio-
nal, carretera de la de Villacastín a 
Vigo a León, kilómetro 78,150; idem 
ídem 16, línea eléctrica, carretera de 
Mayorga a Villamañán, línea telefó-
nica nacional; idem id. 17, línea 
eléctrica de Melchora García; idem 
idem 18, línea eléctrica a 3.000 vol-
tios de lberduero; idem id. 19, carre-
tera de la de Villacastín a Vigo a 
León, kilómetro 80,796; ídem id. 20, 
línea eléctrica de baja; idem id. 21, 
camino vecinal de Villacalbiel; idem 
ídem 22, linfa eléctrica en baja; idem 
idem 22, línea telefónica nacional 
Benazolve; idem id. 23, línea telefó-
nica nacional a Valdevimbre; idem 
idem 24, línea Elettra Leonesa; idem 
idem 25, línea eléctrica de lberdue-
ro; idem id. 26, camino vecinal a L a 
Bañeza; idem id. 27, línea telefónica 
nacional; idem id. 28, carretera de la 
de Villacastín a Vigo a León, kiló-
metro 108,058. 
Cruzamiento número 29, línea te-
legráfica del F . C . F . C. de Palencia-
L a Goruña, kilómetro 119,920, línea 
telefónica de F . G , línea eléctrica de 
baja de la Electra Leonesa; idem 
idem 30, línea eléctrica de baja de la 
Electro Leonesa, camino vecinal a 
Vilecha; idem id. 31; línea eléctrica 
a 3 K. V. de la Eléctra Leonesa; idem 
ídem 32, camino vecinal a Valencia 
de Don Juan, carretera de Adanero 
a Gtjón-kilómetro 320,334, línea tele-
fónica nacional; idem id. 34, camino 
vecinal a Villapbispo; idem id. 35, 
carretera de León a Campo kilóme-
tro 4,350, linea de baja de Eléctra 
Leonesa; idem id. 36, línea eléctrica 
a 220 V. de Electra- Leonesa; idem 
idem 37, línea telefónica del F . C , 
F . C. de León a Matallana kilóme-
tro 5,020; idem id. 38, línea telefóni-
ca nacional, carretera de León a Co-
llanzo kiloraeiro 2,500, línea eléc-
trica de baja de Electras Leonesas; 
idem id. 39," línea eléctrica a 22 K. V. 
de Electra Leonesa; idem id. 40, lí-
nea teitfónica de la Electra Leonesa. 
Los conductores serán de cobre y 
los postes de madera y mixtos. 
E n ambas provincias se cruzan ca-
minos y sendas de uso público, terre-
nos de dominio público y de propie-
dad particular. 
Se solicita la aprobación del pro-
yecto presentado con la petición y 
declaración de utilidad pública de 
las obras, a fin de imponer la servi-
dumbre forzosa de paso de corriente 
eléctrica sobre los terrenos comuna-
les y de domino público que la línea 
cruza, y sobre los predios de parti-
culares que figuran en la relación 
que se inserta a continuación. 
Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ión puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el B O L E -
T Í N O F I C I A L de la Provincia ante las 
Alcaldías de Cimanes de la Vega, 
Villaquejida, Villamandos, Algade-
fe, Toral de los Guzmanes, Villade-
mor de la Vega, San Millán de los 
Caballeros, Vi l lamañán, Villacé, Ar-
dón, "Chozas de Abajo, Onzonilla, 
Santovenia de la Valdoncina, Armu-
niá, Villaquilambre y León, y ante 
esta Jefatura donde estará de mani-
fiesto el proyecto al público en los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, 9 de Junio de 1950. — E l In-





































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de Lordemanos 







Terrenos del Canal del Esla 
Canal del Es la 
Terrenos del Canal del Esla 
Hros. de Ricardo Fernández 
Hros, de Cándido Saludes »• 






































































Termino municipal de Bariones 
Hros, de Luciano Huerga 
Hros. de L u c i i ^ González 
Consuelo Cadenas 
Hros. de Jesús Sedaño 






















Sotero G a r d a 
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Sotero García y Octavio Huerga 
Teodorico Moral 
Hros- de Antonio Muerga 
Hros, de Cepiano 
Toribio González. 
Nicanor Rodríguez 











































Término municipal de Cimanes de ia Vega 
































^ o i s é s Cadenas 
licencio Cadenas 
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Los Lláganos ' 
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Terrenos del Canal del Esla 
Canal del Esla 
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y u s Castro 
Horacio Castro 






v i^ctor Pérez 
gros. de Avelino López 
g0bustiano Castro 
fc.d? Rodríguez T ' ^ ^ O León 
VfÍalecÁ0 Huerga X^tor pére2 


























































































Hros de Tomas Cambano 
José Huerga 
Hios de Bernardo Pérez 





Hros, de José Pérez 
Ayuntamiento de León 
Aníbal Huerga 
Hros. de José Huerga 
José Amez 
Francisco Rodríguez 
Hros. de José Huérga 
Matías Redondo 
Celestino Cadenas 











S imón Moría 
Valdespino 
Afvelino Martínez 
Anastasio Rodríguez . 
Avelina Huerga * 
Francisco Amez 
Terreno del Canal del Esla 
Gamiño a las Bodegas 
Terrenos del Canal 
Canal del Esla 










































































E l Ejido 
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Pedernales 
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María Cruz Cadenas 
Lorenzo Mart ínez 
Hros, de Jesús Balado 
Eladio Hidalgo 
Eladio Balado 
















Jerónimo Fe rnández 












Secundino O r d á s 
Santiago.Huerga 
gecundino Cadenas 






f altasar Navarro 
Leandro Cadenas 
f nastasio Navarro 
Leandro Cadenas 
Jeronina Huerga 
^bus t iano Castro 
gancisco Castro 
^ P e Huerga 
g a l e ó n Castro 
Eu 'n t a Castro 
Juan^í0 Mart ínez 
Sal" yilJamandos 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGo 
José Aller 
José Amez 























Ezequiel Balado . 
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Término municipal de Villamandos 
Felicísimo Lorenzana Villamandos Carro camino 
Horencío Rodríguez » » 
José Rodríguez » » 
Laurentino Lorenzana Villarrabines * 
Ladislao Huerga Villamandos » 
Ignacio Cadenas Villaquejida » 

































































P R O P I E T A R I O 
R E S I D E N C I A 
5% 
Julio Rodríguez 
ídnacio Huerga ( , , _ 
Ifros. de Gregona de! O l m o 
Vitorina Borbuja 
Terrenos del Hospital de Benavente 
Teróníno Olaso 
Gumersindo Navarro 
Mariano Garc ía 
¡osé Borbujo 
Ladislao García 
Felipe Rodr íguez 
Pedro Rodríguez 












Fulgencio Fe rnández 
Irene Cadenas 
Terrenos del Hospi tal de Benavente 






Gumersindo Fe rnández 
Gregorio Mart ínez 
Hortensia Navarro 
Moisés Cadenas 







Hros. de Gregoria del O l m o 
Camino al Pueblo 
Felisa Ramos 
Anastasio Huerga 
Saturnino C a c h ó n 
Tomás Garc ía 
Horencio Rodríguez 




{Jros. de Gregoria del O l m o 
gandido F e r n á n d e z 
fjabriciano Hidalgo 
{ihciano Loren/.ana 
£ ros . de Gregoria del O l m o 
jehcís imo Lorenza 
felipe Rodríguez 
Raimundo Cadenas 
^umersindo Fe rnández 
^egor io Martín 
^rencio Rodríguez 
proSi de Herminia Mar t ínez 
Pni!miano Cadenas 
Fel'^nc'0 Fe rnández 






















































NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Carro camino Villamandos 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Felisa Ramos 
























Hros. de Vítoriana Lorenzana 
Salustiana Pérez 
Andrés Cacho 
Hros, de Gregoria del Olmo 
Anastasio Martínez 
Fulgencio Martín 






















María Cruz Cadenas 
Manuel Cadenas 




María Cruz Cadenas 
Abilio Pozuelo 
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E l Membrillar 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 











NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 




Termino municipal de Algadefe 
Rodrigo Rodríguez 












Hros, de Vicente Colino 
Luciano Fernández 
Teresa Ramos 















Reé ina Fernández 
Emilio Fuertes 




Hros. de Marcos Valencia 















. (ulian Astoréa 
Ribado 
£fafael Abaza 
£^og io Astorga 
^Pnano Colino 
Qui lma Santos 
ft^n Astorga 




















































































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 

















Hros. de Raimundo Fernández 
Andrés de la Puente 
Eufrasio Fernández 





Eustaquio del Valle 
Marcos Fernández 
Adrián Merino 
José María Pastor 

















Victoriana de la Fuente 
Andrés de la Fuente 
Amparo Ramos 
Benito Martínez 








Estefanía de la Fuente 












Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe , * 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 





































E l Barriedo 
» 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A , 







Teodoro del Valle 







Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Toral de los Guzmanes 
» 
Madrid.-Toral los Guzmanes 
Toral de los Guzmanes 
» 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 






E l Vergel 
Los Caserillos 























Camino de las Bodegas de Villademor 
Paulino Cabañeros 
Abundio del Castillo 
Manuel Rodríguez 
Ernesto Martínez 





Cnnal del Esla 





Hros. de Pedro Baza 
^anuel Rodríguez 
francisco López 
gaimundo Cha morro 
Jautos Cabreros 
^ n u e l Rodríguez 
T W 0 s i o Domínguez 
Rodero Mor 
¿elllesiano Prieto 
^ r c e p Casado 
Hra*Uei ^ z q u e z 
M a ^ f . ^ o O r d á s 

























































































































































































































Vda. de Ricardo García 


























Vda. de Ladislao García 
Beatriz Marcos 
Vil lamañán C.a San Millán 
Los Calderones 
C.a de San Millán 
Finca 
15 











































































Hros, de Juan Aparicio 
Luz Duque (Admor. Mauricio Pellitero) 
Mariano Garzo (Admor. Emiliano Castro) 
Hros. de Benito Marcos 
Vicente Sánchez 
Comunal del Pueblo 
Martiniano Toral 
Angel \ á z q u e z (Admor. Ricardo Calvo) 
Eusebio Rebollo 
Vda> de Ladislao García 
Segundo Merino 
C.ü La Barca Viejo 
Emilia García 
Beatriz Mar cos 
Carretera de la de Villacastín a Vigo a León, 



















Constantino Sánchez • 
Inocencio Alvarez 
Vicente Sánchez 












I elipe Marcos 










¿f ofila Rodríguez 
^siderio Ordás 
^^aclio Alonso 












































C.0 de San Millán 











E l C.0 Baéza 



















































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 





















































Comunal del Pueblo 
Florentino García 









































































































Corral del Sordo 
17 








































































































Lorenzo Hidalgo 4 
José Aivarez 




Hros. de Amador Aivarez 
Cañada CarvajaF 
Saturnino Miguélez 
Hros. de Antolín Aivarez 
Saturnino Miguélez 






Hros. de Mateo Cavares 
Marceliano Chamorro 
Lorenzo Hidalgo 
Hros. de Amallo Aivarez 
Desiderio Aivarez 
Hros. de Amánelo Ordas 
Casiano Miguélez 



















































NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Corral del Sordo 
















E l Aguazo 
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Termino municipal de Villalobar 


























Hros. de Estanislao Fernández 
Desconocido 
Benjamín Nava 
Hfos. de Santos Prieto 




























































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Antonio Alvarez 
Hros, de Tomas Ordas 
Desconocida 
















































Hros. de Félix Valle 











A ^Sa AIvareZ 
^udencio Alvarez 
«afael Prieto 
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Hros. de Sabino Alvarez 
Andrés Miguélez 















































































Encima la Toñada 
















































































































































































j larcelino Alvarez 
if flacio González 
uavid Gárate 
J^lgencio Ordás 




























La Mata del Páramo 
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Hros. de Marceliano Alvarez 







Hros. de Miguel Castillo 
Ciríaco Rey 
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NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 















Hros. de Nazario Casado 


































Róñe lo de la Fuente 
f ehx Gutiérrez 
^bano Cabrero 
Pa?f- de Luciano García 
^ul ina Alonso 
graulio Alvarez 














































































































































Hros. de Faustino González 
Avelina Alvarez 
Ramiro González 













Hros. de Faustino González 
Hros. de Félix Gutiérrez 
Justiniana de la Fuente 
Basilio Alvarez 
Manda del Castillo 








Felipe del Castillo 
Sixto Soto 




























































































































Francisco del Amo 




José del Amo 
Urbano Cabreros 
Hros. de Tomás Santos 
Comunal 
Carretera a Valdeviembre 
. Comunal * 














Vicente de la Fuente 
Nemasia de la Fuente 
Teodosío Miguélez 
^ Palmira Miguélez 




Martina de la Fuente 
Raimundo Ordás 
Hipólito de la Fuente 
C,0 San Cebrián 
Hros. de Armando García 
, Manuel González 
^ Eutiquio Santos 
Hros, de Venancio Barrios 
Paulina Alonso ' 
Eutiquio Santos 














^o i sé sParr ído 
Aln.esio González 
Juliano Gutiérrez 
gros. de Justiniano Pérez 





Vega de Infanzones 
Ardón 
» 





Ciri na^e la Fuente joriaco Rey 
^ ^ ^ I O Casado 
Vega de Infanzones 
Ardón 
• » 







Vega de Infanzones 
Ardón 
Viloria 




Vega de Infanzones 
San Cibrián 
Ardón 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Vega de Infanzones 
Ardón 
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Las Suertes del Prado 












































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Leoncio de la Fuente 
Justiniano de la Fuente 
E l Reguero Prao 
Comunal 
Justiniano de la Puente 
Hros. de Faustino González; 





























































































NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Las Suertes del Prado 
» 
E l Prado 
Los barriales del Prado 
E l Alto Torol lo 














































































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Ciríaco Rey 










Emeterio Gonzá lez 
José Bor rás 
Hros. de Demetria Alvarez 
Emeterio González-
Santos C a ñ o 











Atilano Gut ié r rez 
Perpetuo Castillo 
Urbano Cabrero 
Justiniano de la Fuente 
Benito Rey 
Fidel Gonzá lez 




Felipe Bor rás 
Domingo Herrero 
Iréneo Pellitero 












Horacio del Amo ^ 
Urbano Cabrero 
» 





g f « n Cas taño 
^maSp Campos 
g ^ u e l Castillo 
f/yira García 
S^?no A s t i l l o 
f^tiagoVega 
feno Castillo 
& m o Canal 
JUstlniano de la Fuente 
Ardón 
San Cibr ián 
Ardón 
" • » * , 
» 
» 
San Cib r i án 
Ardón 





Ant ímio de Arriba 
Ardón 





San Cibr ián 
Ardón 
» 
San Cib r i án 
» 









Ant imio de Abajo 
Cembranos 
A r d ó n 
Cembranos 
San Cibr ián 
Cembranos 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Cembranos 





NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Las Suertes de Pradico 
» 











































































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de Cembranos 
























Hros. de Sabina López 
Hros- de Demetrio Sánchez 
Escolástica Fernández 

































































Antimio de Abajo 
Cembranos 





Antimio de Abajo 
Cembranos 
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Hros. de Juliana Fidalgo 
Martín Gutiérrez 
Hros. de Joaquín Prieto 
Vitoria Fidalgo 















Hros. de Demetrio Sánchez 
Angel Franco 









Hros. de Patrocinio Feo 
Matías Fernández 
Avelino Fernández 
gusebio Fernández Prieto 
c-usebio Fernández Martínez 
Aurelio González 
^sebio Fernández Martínez 
^ros. de Felipa Sánchez • 





Es teLn'o atr'0CÍnÍO Fe0 Thi . an García 
j^an Morales 
S^f- de Demetno Sánchez 
^ntiago Pidalgo 
























































































































Hros, de Demetrio Sánchez 
Escolástica Fernández 
Nieves Fidalgo 
Hros. de Patrocinio Feo 










Hros. de Patrocinio Feo 
Hros. de justo Luna * 
Vicente Franco 
Baltasar Fernández 
Rafael Fidalgo . 
Benicio Lorenzana s 
Gregorio Lorenzana 
Hros de Timoteo González 
Plácido Fidalgo 
Matías Fernández 
Hros. de Santiago Vega 
Hros. de Vicente Blanco 
Hros de Tomás Llanos 
Lorenzo Martínez 
























Hros de Miguel Antimio 
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de la Jurisdicción 
















































































Agustín Franco _ ; 
Hros. de Marcelino üarcia 
Vitorino Fidalgo 





































C.0 Viejo a León 
Marcelino García 
Felicia Fidalgo 
Deogracias Fidalgo . 
José Lorenzana 
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NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
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L a Varga San Roque 
...» • ; • , : v 




E l Rodal 
Cembranos 
Viloria 
Antimio de Abajo 
Viloria 
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Camino a Antimio de Abajo 
Onzonilla 
» 














E l Rodat 

















































































































Vicente Larrínaga ' 
Luis Lorenzana 
Rafael González 
Vicente o o n z á l e z 
Pedro Soto 

















^ b r i e l García 
f antos González 
José Soto 
gngela Gutiérrez 












































NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
Las Sisonas 
B 
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E l Valle 
Las Tablas del Macho 
La Carámbana 
Término de Rivaseca 
Villaseca Campo Abajo 
Onzonilla 
Rivaseca 












































































































































aa de Dionisio Fernández 
j u l i a n o Garda 
nuel Vilecha 
^anuel Fernández 



































Abajo de la Ribera 
Rivaseca 
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NOMBRE DE LA FINCA ü pAGo 
La Calleja 
Término de Trobajo del Cerecedo 













Hros. de Rafael Carbajo 
Hros. de Antonio Carbajo 




Hros. de Rafael Carbajo 





Hros. de Angel Bacas 





















R a m ó n Aller 
Vilecha 
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NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Término municipal de Armunia 
Camino de Villacedré 
Nicolás Alonso Armunia 
Desconocido 
Narciso Aller Armunia 
francisco Alvarez- » 
María Soto Trobajo 
Desconocido 
Vicente Alvarez Armunia 
Desconocido 
» . 
Benito Sotobajo ^ {. » 
Desconocido 
• » , 
- ' , •» • ' . 
Lázaro Carbajo » 
Desconocido 
Vicente Alvarez - » 
Desconocido 
Miguel Flórez Armunia 
Carretera de la de 'Vi l lacas t ín a Vigo a León, K m . 108,058, 
Mónica Baca Aimun ia 
Francisco Alvarez . » 
Angel González » 
Gregorio Villanueva Trobajo 
Narciso" Aller •> 
Valentín ViUasante Armunia 






Hros. de Isidro Rodríguez 
Hros. de Rafael Guerra 
Hros. da R a m ó n Alvarez 
Gregorio Rodr íguez 
Marcelo Alvarez 
Pablo Fe rnández 
Lorenzo Alvarez 
Inocencio Mart ínez 




* V : • • -• • 
>> , -
)) 













Termino de Trobajo del Cerecedo 
Comunal del Pueblo 
Canal d e ' d e s a g ü e 









Raimundo Garba l io 
£élix P.ertejo 
Manuel Fe rnández 
J-omunal del Pueblo 
Jélix Salgado 
francisco Fe rnández 
^omunal de Trobajo 
Klo Bernesga 
fomunal del Pueblo 












. - (y • 
» 
Vilecha 




Bajo el Coto 
» 
-. _ ' » 
' » • ' 
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;» -. V-'.V. 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Marcelino Ferrer 











Hros, de Juan Perrero 
Vda. de Dionisio Ordás 
Julio Aller 











Nicolás Barrio 9 
Francisco Canal 
Gabriel Rodríguez 
Juan Espinosa ' 
Benito Ordás 













































































































































La Huerta el Cura 
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Vda. de Nicolás Gutiérrez 
Oeromo González 
Francisco Gordón 










































NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
La Huerta el Cura 




















































^ u T a l 1 6 - 2 
Larretera de León 
Término de VHIaobispo de las Regueras 
Vülamoros 






Campo, Km. 4,350, 
» 
León 
Puente del Oro 







































P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A ' NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 




Terrenos del Obispado de León 








La Vega del Obispo 




















Comunal del Pueblo 
Cipriano García 
Ferrocarril de ^León a Matallana, Km. 5,020. 
Cipriano García 
Carretera de León a Collanzos, Km. 2,500. 
Manuel Diez 
R R . MM. Asuncionistas 
Hermenegildo Perrero 
Gonzalo López 
Hros, de Gabriela G i l 
Vicente Bürruela 
Basilio García 





C.0 a la Subestación1 
Subestación de Navatejera 
Bilbao, Marzo de 1950,—El lngeníero de Caminos, Canales y Puertos, José Carrasco Tulón. 
2065 Núm. 591.-13.045,50 ptas. 
lÉUl 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
un presupuesto municipal extraor-
dinario para atender a los gastos de 
las obras de reconstrucción y am 
pliación de la Casa Ayuntamiento, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, a fin de que 
durante el plazo de quince días, con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
La Robla, 21 Julio de 1950.—El Al-
calde, (ilegible). 2523 
Ayuntamiento de 
Priora 
Formado, por este Ayuntamiento 
el padrón general de vecinos sujetos 
a contribuir por los arbitrios de con-
sumo de alcoholes y carnes, por el 
sistema de conciertos particulares, 
queda expuesto al público en la Se 
Cietaría municipal, durante quince 
días, para oír reclamaciones. Pasa-
do el periodo de exposición, no se 
admitirá ninguna. 
Prioro, 17 de Julio de 1950.—El 
Alcalde, Máximo Herrero. 2505 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
E l Ayuntamiento Pleno de mi pre-
sidencia, en sesión celebrada el día 
quince del actual, acordó la siguien-
te forma de ejecución dé las obras 
en proyecto. 
A) Las de ampl iac ión y mejora 
del servicio de Aguas, por adminis-
tración directa. 
B) Las de construcción del Mer-
cado de Abastos y treinta y seis vi-
viendas protegidas y pavimentación 
de treinta calles, por medio de su-
basta concurso, reservándose la Ad-
ministración municipal el derecho 
de adjudicarlas al contratista que 
mejores garantías ofrezca. 
Lo que se publica a los efectos del 
art. 26 del Reglamento de 2 de Octu 
bre de 1924 para la Contratación 
Municipal, advirtiendo que durante 
el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, podrán presentarse en la 
Secretaría de este Ayuntamiento las 
reclamaciones pertinentes contra el 
mencionado acuerdo, bien enteneii' 
do que transcurrido el mismo, no 
será admitida ninguna. 
Ponfetrada, 19 de Julio de 1950.-
E l Alcalde. Francisco Lainez 
Ayuntamiento de 
V,egaquemada, 
E n la Secretaría del Ayuntarnien' 
to, se hallan de manifiesto ai ^ 
blico, en unión de sus jusUflcam^ 
por espacio de quince a ^ f f - t e s al tas municipales correspondiem 
ejercicio de 1949, ?si de cauj 
como del Patrimonio Municipal .^ 
Durante dicho plazo y *" e%apai. 
días siguientes, P ^ 6 0 . ^ iaS mis-
nadas y formularse contra 1 esU. 
mas cuantas reclamaciones 
men pertinentes. r^Hel^0; V e g a q u e m a d a . H d e J u h o d e ^ 
- E l A l c a l d e , Luis CastanoP-
ImpTde la Diputación provi^ 
